tragikus dalmű 2 felvonásban (3 részben) szövegét Long János L. és Belascó Dávid nyomán írták Ilica L. és Giacosa G. - fordította Várady Sándor - zenéjét írta Puccini J. - karnagy Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám 247. Telefon szám 545 és 735. i k )  bérle t 56. szám.
Debreczen, 1912 április  27-én, szombaton:
U JJ b e t n x m l á ü s a . 1 .
(M adame Butterlly.)
T rag ik u s  d a lm ű  2 fe lvonásban , (3 részben .) S zö v eg ét: Long Já n o s  L. és B elascó D áv id  nyom án  ir tá k :  Ilica L .  és G iacosa G. F o rd íto t ta  
V á ra d y  Sándor. Z en é jé t i r t a :  Puccin i J .  K a rn a g y : M árto n fa lv y  G yörgy. R endező : K assav  K ároly .
S z e m é ly e k :
Pillangó k isasszony  (Csó-csó-szán) —  —  —  Zilahyné S. V. ff G oro nacodo—  —  —  —  —  —  -
Suzuki, szo lgáló ja —  —  —  —  —  —  C sanádi Irm a  ff  Bonzó, Csó-csó-szpn n a g y b á ty ja  —  -
P in k erto n  F ra n k lin  B en jám in , h ad n ag y  az am e- ff Ja k u s id é  -  —  —  —  —  • —  _
rikai E g y esü lt-Á llam o k  tengerésze iében  —  Solti E rn ő  ff Császári b iz tos —  —  —  —  —
Sharpless, az E g y esü lt-á llam o k  nacasak i-i consula F a lu ssy  Is tv á n  ff Jegyző  —  —  —  —  —  —  —  _
K ate, P in k e rto n  n e je —  —  —  —  —  - - M. T o rd ay  Erzsi f f  Csó-csó-szán an y ja  —  — —  —
Y am adori h erczeg  —  — —  —  —  —  D eésy A lfréd (  U nokanővére — —  —  —  _
Csó-csó-szán rokonai, b a rá ta i, b a rá tn ő i és szo lgák . T ö r té n ik : N agasak iban . Id ő : je lenkor.
K em ény  Lajos 
Székely G yula 
A rd ay  Á rpád 
Balogh A ntal 
P erén y i József 
A rdai Vilma 
E rdély i M argit
Kezdete este 7‘|, órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és ‘|2 órakor.
T~Tpl T7“ ^  f Q  Ír • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K 20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 K  20 fill.
C L Á . O .A L  • F ö ld sz in ti és I. em ele ti k isp áh o ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fill. T ám ­
lásszék I— V II . so r 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I— X II .  so r 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2 K  30 
fill. E rkélyü lés I. so r 1 K  46 fill. E rk é ly  II . so r 1 K  26 fill. Á llóhely 84 fill. T anu ló - és k a to n a jeg y  64 fill. K a r­
zat-jegy  i .  so r 54 fill., tö b b i so rban  4 4  fillér. A je g y e k  u tá n  s z á m íto tt  f illé rek  a z  O rszá g o s  S z in e s z  E g y esü le t n y u g d íjin té z e té t  ille tik
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olcsó karzati jeg y  ára  32 fillér (16 krajezár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degeuféld-tér sarkán
Előkészületen : 
K em z e te s  a s s z o n y .  Újdonság. 
F r a n k f u r t i a k .  J  ' a , 
Éva 
boszorkány.
Szinm ü.
Kis dobos.
O p ere tt. —  Ú jdonság  !
Folyó szám 248. Vasárnap, 1912 április 28 -án : Kis bérle t 29. szám.
Délután 3 órakor m é r s é k e l t  helyárakkal
T a tá rjá rá s !
O pere tt.
Debreczen sz. k ir. város könyvnyomda-vállalata 1912.
Este 7‘|a órakor rendes hely á r a k k a l :
Újdonság ! Itt először ! Újdonság t
Nemzetes asszony.
F a lu s i v íg já ték .
Z I L A H Y ,
igazgató .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1912
6556
